






















































日本における文化的多元主義と「内なる国際化j 田中圭治郎 141 
表 l 沖縄県の就学・不就学の児童数(1883~1892年)1) 単位:人
沖 1883(現16) 1，678 70，493 72，171 2.46 1， 676 2 
縄
1890 ( 23) 11， 322 64，559 75，881 14.92 9，199 2， 123 
1891 ( 24) 11， 361 63，928 75，289 15.09 9， 142 2，219 
県 1892( 25) 12，368 59，391 71，759 17.24 10，234 2， 134 
1， 678 1. 75 836 837 2.17 1883 (明16) 沖
11， 322 23.08 2，108 71 2，179 3.37 1890 ( 23) 
縄
11， 361 24.27 2，754 215 2，969 7.81 1891 ( 24) 
12，368 20.84 1，855 112 1， 967 6.04 1892 ( 25) 県
(a)小学校
本土では「学制Jは1772(明治 5)年であったのに対して，沖縄県で小学校ができ













。沖縄市立郷土博物舘， ~沖縄市史第 7 巻資料編 6 ・上 近代統計書に見る歴史~，沖縄市教
育委員会，平成2年， 511頁。
2) ~沖縄市史 4 教育ふ 93頁。




沖 2墨 v昆、ト¥計 |尋常|尋常高等|高等
1895 (拐28) 81 74 
1896 ( 29) 81 73 
1897 ( 30) 121 102 
1898 ( 31) 124 103 
1899 ( 32) 130 110 
1900 ( 3) 138 117 
1901 ( 34) 147 115 
1902 ( 35) 139 103 
1903 ( 36) 153 112 
1904 ( 37) 153 114 
1905 ( 38) 153 112 
1906 ( 39) 145 91 





















表3先輩の就学率の推移(沖議県)(l 895~ 1907)5) 
単位:%
¥ 就 Aづと4こa T て会~平均 l 男 女
1895 (明28) 24. 17 38.26 9.53 
1896 ( 29) 31.15 45.05 16.44 
1897 ( 30) 36.79 51. 02 21.66 
1898 ( 31) 41. 5 56.94 25.51 
1899 ( 32) 44.60 60.04 27.76 
1900 ( 3) 51.90 68.44 34.89 
1901 ( 34) 71. 63 83.05 59.61 
1902 ( 35) 78.24 86.84 68.89 
1903 ( 36) 83.19 89.50 76.23 
1904 ( 37) 84.44 90.84 77.27 
1905 ( 38) 88.44 93.38 82.86 
1906 ( 39) 90.08 93.38 86.11 






















日本における文化的多元主義と「内なる簡際化」 問中圭治郎 143 
表4 沖縄県の小学校教員数の推移(1895"-'1907年同 単位:人
総数 尋常科 高等科 ; [¥ 計 |正教員|準教員|畑教員 計 |正教員|准教員|代用教員 計 |正教員|准教員|代男教員
1895(明28) 337 162 93 75 301 135 92 74 29 27 
1896( 29) 379 182 95 108 351 152 95 104 34 30 4 
1897( 30) 472 189 114 169 431 156 114 161 41 33 8 
1898( 31) 547 249 103 195 475 186 101 188 72 63 2 ? 
1899 ( 32) 642 279 105 246 567 223 104 240 63 56 8 
1900( 33) 687 297 117 273 609 232 115 262 78 65 2 1 
1901( 34) 896 339 178 379 781 250 177 354 115 89 25 
1902( 35) 1， 023 391 284 348 851 261 284 306 172 130 42 
1903( 36) 1， 028 421 392 215 847 285 381 181 181 136 1 34 
1904 ( 37) 906 421 369 116 750 302 357 91 156 119 12 25 
1905( 38) 943 436 359 148 766 307 347 112 177 129 12 36 
1906( 39) 973 477 333 163 769 330 309 130 204 147 24 33 
1907( 40) 991 515 259 217 797 361 293 183 194 154 6 34 
表 5 小学校教員の年齢と勤続年数 (1883，1890"-'1892年)7)
沖 1883(明16) 79 5・ 4 
縄
1890 ( 23) 185 1 
1891 ( 24) 181 22 2 







88 63 8 8 3 82 
197 121 33 36 7 197 
205 113 37 42 13 205 







7) U沖縄市史第 7 巻資料纏 6 ・上~， 514頁。






































日本における文化的多元主義と「内なる盟際化」 問中圭治郎 145 






1898 31) I 
1899 32) I 1 ※ 15 ※ 119 ※ 175 41 18 
1'900 33) ※ 22 ※ 473 ※ 418 158 40 108 
1901 34) 13 21 ※ 476 ※ 547 165 52 134 
1902 35) 12 20 ※ 540 ※ 1， 153 355 41 61 
1903 36) 13 20 ※ 549 ※ 545 126 53 21 
1904 37) ， 13 20 ※ 523 ※ 692 138 45 75 
1905 38) 1 13 22 ※ 571 ※ 694 172 68 64 
1906 39) 1 13 21 ※ 539 ※ 453 158 68 141 
1907 40) 1 13 22 ※ 542 ※ 453 158 67 66 
1908 41) 1 13 14 600 540 166 610 168 79 66 
1909 42) 1 13 13 600 582 175 708 168 86 59 
1910 43) 1 15 24 700 638 215 1，277 215 111 100 
1911 44) 2 17 32 1， 000 660 291 1，081 291 102 148 
1912 2 19 34 1， 000 702 269 752 282 71 199 
1913 2 20 35 1， 000 736 253 403 256 82 167 
1914 3) 2 21 39 1， 000 796 230 436 242 98 134 
1915 4) 2 21 37 1， 000 804 239 431 224 97 140 
1916 
1917 2 22 39 1， 050 862 230 436 237 132 120 
1918 2 22 36 1， 050 817 180 563 219 114 116 
1919 2 23 38 1， 400 883 280 794 290 121 125 
1920 2 25 46 1， 400 994 290 670 334 108 73 
1921 10)122746 1，400 1， 117 293 780 312 143 73 
1922 11) I 2 29 47 1， 500 1，227 326 986 328 124 87 
1923 12) I 2 31 52 1，500 1，296 280 996 328 183 116 
1924 13) 2 31 52 1， 500 1， 348 280 1， 102 336 167 107 
1925 ( 14) 2 32 52 1， 500 1，369 280 1， 072 298 182 128 
1926 (昭1) 2 32 52 1， 500 1，411 290 1， 115 325 205 107 
1927 ( 2 32 54 1， 500 1，448 330 1， 153 347 224 77 
1928 ( 3 34 67 1， 950 1， 632 440 1，346 483 226 76 
1929 ( 4) I 4 38 78 2，350 1， 783 500 1，224 519 246 135 
1930 5) I 4 41 82 2，350 1， 914 497 1， 010 514 236 117 
1931 6) 4 44 85 2，350 1，987 498 833 516 253 197 
1932 4 48 88 2，350 2，069 498 744 534 331 196 
1933 8) 4 48 87 2，350 2， 137 521 767 560 369 152 
1934 4 49 87 2，350 2， 167 495 801 541 365 153 
1935 10) 4 49 87 2，600 2， 199 486 840 528 376 134 
1936 1 5 54 95 ※ 2，323 ※ 1，067 684 344 211 
1937 5 57 102 ※ 2，502 ※ 984 681 402 220 
1938 13 5 59 109 ※ 2，630 ※ 1，130 709 410 232 
1939 14) 5 59 114 ※ 2，685 ※ 1， 214 650 351 234 




































































































































































































































































































































































































































































































日本における文化的多元主義と「内なる思捺化j 田中圭治郎 147 
表8 那覇市の中等教育機関11)
一 中 告高 範 水産学校;那覇商業 工業徒弟 中
明治44年志顕者 319 ¥人) 90 (人〉 60 (人j 182 (ノ、) 53 (人〉 621 (人〉
ーーーーーーー合』曲曲時
!! 入学者 102 43 40 62 29 142 
大正元年志願者 257 188 47 199 46 437 
制冊目時---ーー『ーーー ーーーー・ー--世世柑叩四時 昨時間--明ー喧ー--由
!! 入学者 97 40 31 69 40 130 
大正2年志願者 278 192 52 212 54 279 
!! 入学者 97 44 35 76 40 138 
大正3年志願者 119 165 29 219 60 266 
-・司削除砂時宇申明時『ー ーーーーーー----由明
!! 入学者 88 39 20 70 45 139 
大正4年志願者 119 159 39 180 60 309 
再平圃畠】】叫』田由時#申軒目『ーー『ー苧















11) 那覇市役所企画部市史議集室， tl那覇市史通史篇第2巻 近代史~，那覇市役所， 1974年，
449頁。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1954 (昭29)年4月初日現在 1972 (昭47) 5月1日現在
生徒数 生 徒 数
教員数 教員数
男女計 男 女 計
辺土名高等学校 17 1ヲ6 219 415 49 276 622 898 
北山 /; 16 201 185 386 43 197 615 812 
名護 /; 35 489 499 988 70 496 1， 003 1， 499 
伊平麗 分校 2 17 3 20 
伊是名 /; 2 15 10 25 
宜野腔高等学校 19 220 228 448 42 275 523 798 
;石)1 /; 23 305 274 579 58 434 754 1，188 
;読谷 /; 22 273 239 512 54 353 736 1， 089 
(前原 /; 22 334 296 630 79 487 1， 259 1，746 
コザ /; 32 493 493 986 79 759 999 1， 758 
野議(普天間)か 27 441 378 819 77 746 1，038 1， 784 
首里 /; 36 796 701 1， 497 86 757 1，142 1，問 l
那覇 /; 60 1， 102 798 1，900 98 941 1， 224 2， 165 
知念 /; 28 386 318 704 73 543 943 1，486 
糸満 /; 27 403 301 704 77 539 1， 072 1，611 
久米島 /; 18 261 225 486 39 238 385 623 
宮古 /; 35 382 427 809 69 533 955 1，488 
) 八重山 /; 15 240 203 443 。戸。戸 446 636 1，082 
本部 点/ 32 218 320 538 
浦添 /; 76 746 908 1，654 
小譲 /; 73 729 905 1， 634 
最毘域 /; 74 721 912 1，633 
真和志 1; 75 839 764 1，603 
i口L 計 436 6，554 5， 797 12，351 1， 378 11， 273 17，715 28，988 
19) 前掲書， 516頁。
日本における文化的多元主義と「内なる霞際化」 問中圭治郎 155 
表13 公立職業高等学校の生徒数及び教員数20)
一高¥等ミ学1校¥名1 主¥事¥項壁
1954 (昭29)年4月初日現荘 1972 (昭47) 5月 l臼現荘
生徒数 生 徒 数
教員数 教員数
計男女計 男 女
北部農林高等学校 25 363 500 46 463 238 701 
中部農林 グ 27 436 167 603 57 693 232 925 
I1 19 344 141 485 60 663 241 904 
宮古農林 グ 15 215 21 236 45 339 355 694 
i八重山農林 。 18 158 98 256 51 487 243 730 
北部工業 グ 40 459 459 
(中部工業 1 63 826 826 
j 美里工業 I1 40 461 462 
j 沖縄工業 I1 34 575 575 103 1， 263 121 1，384 
那覇工業 I1 79 874 126 1，000 
萌部工業 I1 42 461 461 
宮古工業 I1 36 348 128 476 
八重山商工グ 39 252 243 495 
j 中部商業 I1 66 112 1，235 1，347 
浦添商業 グ 12 39 130 169 
高部商業 I1 43 50 659 709 
那覇商業 I1 44 541 482 1， 023 71 163 1， 254 1， 417 
関洋(沖縄水産〉か 18 180 66 775 775 
宮台水産 グ 14 193 193 34 433 16 449 










¥ 生 徒 数高校名 教員 男 女 計
沖 縄 66 747 716 1， 463 
中 央 72 954 671 1， 625 
私 1L 輿 南 66 794 726 1， 520 
嘉 数
22 379 379 昨農女子
言十 226 2，495 2，502 4，987 
政府立 言十 1，378 11， 273 17，705 28，988 
全 琉 i口〉、 計 1， 604 13， 768 20，207 33，975 
私立高校の 96 
/。ノ。 96 % 
全体に占める割合 14.08 18.12 12.38 14.67 
部，応用学芸部(後に商学部)の 6学部によって構成されていた。表16は大学・短期
































11. 11. Tミ C%')
38 5 5，964 589 375 159 147 12 251 237 14 22.4 
58^{f. 23 22 4，677 4，598 79 117 113 4 127 122 5 15.3 
59年 36 31 5崎 5，3:)4 4，956 378 143 124 19 167 144 23 17.9 
60主j三 35 30 5 5，252 4，850 402 137 122 15 153 130 23 17.9 
61年 36 28 8 5，371 4，542 829 ? ? ? 150 116 34 17.8 
62年 41 29 12 5，460 4，590 870 149 118 31 153 118 35 18.8 
63ヨド 46 34 12 6，362 5，380 982 171 139 32 178 140 38 21. 7 
例年 52 40 12 8，106 7，028 1，078 202 169 33 215 170 45 27.6 
65{j三 53 41 12 8，573 7，421 1，152 218 183 35 224 183 41 30.0 
66~三 64 52 12 9，591 8，390 1，201 252 215 37 260 215 45 35.8 
67年 78 66 12 1，507 10，092 1， 415 299 260 39 312 261 51 42.8 
68生子 93 81 12 13，139 11， 672 1，467 354 314 40 360 305 55 43.0 
69王j三 107 93 14 14，963 13，331 1，632 393 348 45 407 349 58 55.5 
70年 124 114 10 15， 779 14，412 1，367 489 401 38 448 401 47 60. 7 
71年 153 132 21 16，981 14，595 2，386 495 422 73 515 427 88 71. 2 















大 ‘ WJ 大 ，き1ど:








在、 政府 在、 政府 私
λL 工乙 JL 立 了ょ -'lL 
1， 918 1， 918 134 134 
S8年 2，011 2，011 139 139 S62 S62 ? ? 
59テド 2， lS2 2，152 156 156 3 (2) 3 (2) 1，301 1，301 43 43 
60年 2，268 2，268 167 167 3 (2) 3 (2) 2，193 2，193 44 44 
6111三 2 2，735 2，356 379 168 ? ? 3(2) 3 (2) 1，733 1，733 60 60 
62千ド 2 3，244 2，484 760 175 ? ? 3 (2) 3 (2) 930 930 64 64 
63年 2 3，481 2，480 1，001 171 ? ? 3 (2) 3 (2) 835 835 61 61 
6411三 3 2 3，830 2，672 1， 158 211 180 31 :3(2) 3 (2) 790 790 15 15 
65年 2 4， 167 2，832 1， 335 234 193 41 3 (2) 3 (2) 787 787 5 5 
661:[ミ 3 2 4，840 3，157 1，683 253 207 46 4 (2) 4 (2) 1，090 1，090 9 
67年 3 2 5，402 3，414 1，988 269 219 50 5 (3) 1 (J) 4 (2) 1， 493 193 1，300 21 20 
68五ド 3 2 6，309 3，579 2， 730 278 221 57 5 (3) 1 (1) 4 (2) 1，937 398 1，539 24 5 19 
69年: 3 2 6，924 3， 756 3， 168 285 231 54 5(3) 1 (1) 4(2) 2，530 574 1， 956 31 22 
70テド 3 2 7，037 3，642 3，395 309 242 67 5(3) 1(1) 4 (2) 2，806 600 2，206 38 10 28 
71年 3 2 7，220 3，748 3，472 338 267 71 5(3) 1 (1) 4 (2) 2， 772 549 2，223 37 28 
72年 2 8， 152 3， 793 4，359 428 326 102 S (3) 1 (1) 4(2) 2，922 586 2，336 54 24 30 
表16
???
? ? ? ? ? 。 ? ?
?
????。






































24) 藤原幸男， rS本復帰後23年における沖鑓教育の農関一学校教育を中心に u琉球大
学教育学部紀要』第48集， 1996年， 275真。






























26) 多良間村学力向上対策委員会， ~平成 7 年度実報報告書~，平成 8 年， 1頁。
27) 与那国町立与那国小学校， ~平成 9 年度学校要覧~，平成 9 年， 7真。






































28) 那覇市教育委員会， w平成 7 年度那覇市の教育~，平成 8 年， 7頁。
162 僻教大学総合研究所紀要別冊 現代社会における人関観の探究
平和を希求する心，
じて，人類普遍の恒久
個人の尊厳，患いやりの心を青てることを基本に
平和教育を推進する。J29) 
これらの教育委員会の方針からわかることは，本土の教育ではあまり
くなった平和教育の精神が沖縄県の教育現場で生き続けていることである。
2次世界大戦中の激戦・アメリカ軍政を体験した沖縄の
人々は，飽府県の人々と異なり，自分達の文化・麗史にこだわりつづけている。「自
分らしさjへのこだわりが，沖縄の教育を独自性を持ったものとしている。例えば，
本土では，平和教育は，知らず知らずのうちに学校のカリキュラムの中から消えてい
き，また各地方の郷土の壁史も以前ほど重要視されなくなりつつある。文部省は，郷
土の文化 e 日本の文化の尊重と国際理解を同時並行的に進めることを求めているが，
国際理解とL、う場合，その対象となるのは日本の文化と外国の文化の比較・理解にな
っており，
う。現在，
があり，
られている。
@地域社会の文化の役割が希薄化していること ろ
各市役所，町・村役場には必ずといってよいほ
戦争経験者の戦争体験の記録がねばり強く続け
とは外に眼を向けるだけでなく，内に眼を向けることも
している。これら 2方向の作業を通して，未来への展望が開けてくるのである。沖
縄県内の各地域社会のそれぞれの独自な文化・伝統を尊重し，息分達を見つめ
は， 自本の教育にも大きな示唆を与える。すなわち， B本各地の文化の多環性を尊重
る中から，価{直観の多操性，一人ひとりの人間の個性を尊重する教脊が浮かび上が
ってくる。教育現場では，子どもの持っている文化・価値観を尊重することが今ほど
の求められている持はない。沖縄県の教育関係者が文部省の強い締めつけの中で，眼
界性を内包しつつも，それぞれ独自の教育を志向している姿勢は大いに評価する
があろう。他府果の教育関係者は，それぞれの地方独自の教育を創造し，子どもたち
の可能性を伸ばす努力が今E詰ど望まれる持はないであろう。
29) 前掲番， 34夏。
